A metallosupramolecular octahedron assembled from twelve copper(I) metal oons and six 4,4′-(1,2-Phenylene)bis(3,5-dimethylpyrazol-1-ide) ligands by Grzywa, Maciej et al.
       
                          
                                                                              
                                                      
                                                         
     
                                                                                   
                     
                                                                                              
                                                               
                                                                                              
                     
                                                                                              
                                                               
                                                                                              
                     
                                                                                              
                                                               
                                                                                              
                     
                                                                                              
                                                               
                                                                                              
                     
                                                                                              
                                                               
                                                                                              
                        
                          
